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The “Constitution of Medina”
Å＆ΓαＧ・Z∂
　　
It is well known that Ibn Ihaq handed down to us the so-called
“Constitution of Medina” which was an agreement　contracted　between
Prophet Muhammad and people of Medina after the Hiira (emigration of
Muhammad to Medina). This document has already been studied by
various Western scholars including ぺA^.M. Watt and R. B. Sergeant, both
of whom suggest that it comprises several distinctly separate documents.
The Ibn Ishaq tｅχtwas the only one available for these scholars, but it
should be noted that other tｅχts,different in some parts, are preserved in
Kitａｂ　al-Ａｒｍむ£bｙAbu ‘Ubayda and also in unpublished manuscripts
of a book by Ibn Zanjuyah. Furthermore, the iｓｎａｄ(but not the matn)
of the Constitution transmitted by Ibn　Abl Haythama is also available.
Most Muslim historians and traditionalists who quote many みα治績from
Ibn Ishaq do not cover the whole tｅχt　in their books. Al-Tabarl, for
example, describes ａ short but important account of only one part of the
document, and Muslim historians　and　others　also　present　only ａ few
ｈａｄｌthabout some parts of the document. Considering a11 0f the infor-
mation now available, one may conclude that the original agreement was
only the 丘rst part of the tｅχt； that is, the　part concerning blood money,
and that the other parts were added later.
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